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Aktivitas parafungsi dalam kedokteran gigi merupakan suatu aktivitas sistem stomatognati yang berada di luar aktivitas fungsional
rongga mulut. Aktivitas parafungsi umum terjadi dan biasanya tidak membahayakan sistem stomatognati. Namun, ketika aktivitas
tersebut melebihi toleransi fisiologis individu dapat menyebabkan terjadinya kerusakan pada gigi-geligi, otot, maupun sendi
temporomandibula. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran aktivitas parafungsi pada Mahasiswa Program Studi
Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang
dilakukan di Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Subjek penelitian terdiri
dari seluruh mahasiswa Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala angkatan 2009-2012 yang
memenuhi kriteria inklusi. Selanjutnya subjek penelitian diminta untuk mengisi kuisioner berupa pertanyaan-pertanyaan mengenai
kebiasaan parafungsi. Hasil penelitian didapatkan bahwa 18,2% mahasiswa memiliki satu aktivitas parafungsi dan 81,8% memiliki
lebih dari satu aktivitas parafungsi dari total 231 mahasiswa yang ikut berpartisipasi dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini juga
menunjukkan bahwa aktivitas parafungsi yang paling banyak dilakukan adalah mengunyah pada satu sisi sebanyak 124 orang
(53,7%).
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Oral parafunctional activities in dentistry is an activity of stomatognatic system beyond the functional of oral activities. This
activities happens commonly and harmless to stomatognatic system. However, while this activity exceeds the individual
physiological tolerance, it could cause damage to the teeth, muscles, and temporomandibular joints. This study was aimed to the
oral parafunctional activities of Syiah Kuala University Dental Students Medical Faculty Banda Aceh. This descriptive survey in
Dentistry Medical Faculty of Syiah Kuala University. This study was done in Dentistry Medical Faculty of Syiah Kuala University
with 231 subjects of 1st-4th grades with inclusion criteria. Subjects were asked to fill the questionnaire about parafunctional
activities. The result shown that 18,2% subjects had one parafuctional activity and 81,8% had more this parafunctional activities.
Furthermore, this study also shown that the most often parafunctional activity occur In 124 subjects (53,7%) is chewing by one side.
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